











































































































































ボディ）の高さ、横、奥行きを 2 分の 1 に縮小し





























































































































 田上亜友美 大場裕子 福山未智










































































 中尾華子 小野崎真美子 市野佐朋
図 6 　面を手掛かりにしたデザイン



















































































図 1  筆者制作
図 2  文部科学省著作教科書『高等学校用　ファッショ
ンデザイン』（平成25年度）の表紙
図 3  本文 P113
図 4 ・ 5  文部科学省著作教科書　口絵 6
図 6 ・ 7  文部科学省著作教科書　口絵 7
